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l ICIjrl 110II11 V/l 11 ία HOC! Wetenschap wordt m Nederland mstitutioneel bedreven aan
universiteiten Er wordt daar onderscheid gemaakt tussen
onderwijs en onderzoek Onderwijs wordt gegeven met het
A.H.J. SCHMIDT doel Studenten lets wijs te maken waarvan ze in hun maat-
schappehjke carneres profijt zullen hebben Wetenschappe-
lijk onderwijs acht ik succesvol wanneer het Studenten een
werkwijze aan de hand doet waarmee nieuwe Problemen
De auteur· binnen de praktijk van het vakgebied met enige kans van
Aernout SCHMIDT is docent rechtsmformatica aan de Juridi- sla9en kunnen worden benaderd Onderzoek wordt gedaan
sehe Facu/teit van de R U Leiden met het oogmerk mzicht in het vakgebied te vergroten Dit
inzicht acht ik vergroot wanneer Problemen die theoretisch
Samenvattinq · niet k°nden worden opgelost oplosbaar zijn geworden Als
Informatica is m zijn toepassmgen weinig kieskeurig Beta-, 'mformatica en recht' een tak van wetenschap wil zijn, dient
gamma- en alpha-wetenschappen hebben daar weet van het Studenten lets wijs te maken waarmee zij m hun dage-
Na zestien jaar voorname/ijk margmaal te zijn beoefend is lljks werk (meuwe) praktische Problemen kunnen aanpak-
het politieke k/imaat kenne/ijk njp voor de in/ijvmg van een ken ön dient net zo nu en dan Juridische Problemen die
nieuw vakgebied ,n de juridische facu/teiten De WIJze waar- theoretisch onoplosbaar leken, oplosbaar te maken
op de mformatica in het juridische onderwijs wordt ontvan-
gen lijkt reactiona/r Het /s de vraag ofde inmidde/s mgebur-
gerde inde/ing en inhoud van dit vakgebied recht doen aan Inf ΟΓΓΤΊ3ΪΪ03 βΠ Γ6θΗΐ
de moge/ijkheden die de mformatica op theoretisch en —
in het spoor daarvan — op praktisch terrein aan het rechts-
bedrijf te bieden heeft wordt in Nederland gezien als een samenraapsel
van noties rond gebruiksmogelykheden van automatisermg
voor de juridische praktijk (admmistratieve afhandeling van
transacties, hulpmiddel bij opsponng, hulpmiddel bij het
zoeken naar literatuur en junsprudentie, bij het opzetten van
kantooradmmistraties, registers en dergehjke en als hulp-
Verbanden tussen recht en mformatica zijn smds 1949 middel bijhetnemen van beslissmgen via expert-systemen),
voorzien van verschillende termen Afgezien van deze ver- rond de juridische praktijkproblemen die door computerge-
scheidenheid bestaat op het moment nauwelijks verschil bruik evident worden of worden opgeworpen (beschermmg
van menmg over de indelmg van het geheel in een tweetal van persoonsgegevens, bewijs-, auteurs- en octrooikwes-
deelgebieden In dit stuk wordt gekozen voor de volgende fes, (mter)nationaal gegevens- en betahngsverkeer, aan-
termen sprakelykheid van softwareleveranciers, cornputercriminah-
Het rechtsbedrijf bemoeit zieh met de automatisermg Het te|t, computercontracten e d ) en rond wetenschappelijke
deelgebied dat daarmee is gekaraktenseerd noem ik verder methoden en technieken (logtca, systeemtheone, statistiek
'mformaticarecht' Zo wordt het ovengens meestal ge- θ d '
noemd 1 De automatisermg bemoeit zieh ook met het Een dergelijk ratjetoe doet prettig aan, en het is dan ook een
rechtsbedrijf Het deelgebied dat hiermee is gekarakten- vreugde om op deze terremen werkzaam te zijn SCHUIT
seerd noem ik verder 'juridische mformatica' Het hele verwoordde dit al m 1969, en VANDENBERGHE citeert hem
vakgebied noem ik — met VANDENBERGHE — 'mformatica in 1984 met mstemmmg 4
en recht' 'Jurimetne' reserveer ik — met DE MULDER — Het hjktvanzelfsprekend dat degenoemde verzamelmg van
voor de tak van juridische wetenschap die zieh bedient van onderwerpen kan worden opgevat als een tak van weten-
de statistisch geonenteerde empirische methodologie schap Wanneer men zou overwegen'mformatica en recht'
'Rechtsmformatica' bewaar ik voor de mditstukvoorgestel- in het kader van het opleiden van Juristen te gaan doceren
de mvalshoek die is gebaseerd op de ook door NIBLETT, <wat mmiddels op de meeste plaatsen gebeurt), hgt het
FIEDLER en BARTHELL2 opgemerkte analogie tussen mstru- immers voor de hand dat men de kennis van mnchting,
mentana bij uitstek van recht en mformatica, imperatieven werkmg en toepassmgsmogelijkheden van Computers als
belangrijk bestanddeel van de leerstof beschouwen zal
Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de specifiek
Df» vraan juridische problemen die de opmars van Computers als
vraag maatschappehjk verschijnsel begeleiden 5 legen een der-
gelijke mnchting van een deel van het juridische onderwijs
Ik stel voor de vraag of 'mformatica en recht' een tak van is op de körte termijn weinig m te brengen — er is zelfs veel
wetenschap is te bezien De defmitie van wat een tak van dat ervoor pleit Gezien de spectaculaire belangstellmg van
wetenschap dan wel is dient zieh daarmee aan — en in het Studenten voor dit onderwijs lijkt de hypothese dat zij er m
spoor daarvan vragen als hoe kan worden onderscheiden hun carnere lets aan denken te hebben een redehjke
tussen wetenschapsbeoefenmg en het gebruik van het da- Het onderzoek dat wordt verncht lijkt eveneens aan de
gelijks verstand, tussen een Godel-stellmg en een asperge- gestelde eis te kunnen voldoen Vragen over de juridische
soufflo, tussen methode en mspiratie _ Status van programmatuur, gegevensverzamelmgen en
Dergehjke, filosofische getmte vragen acht ik weinig aan- elektronisch gestuurde transacties zijn op de verschillende
trekkelijk als voorwerp van beemdigbare discussie Evenmm rechtsgebieden nauwelijks uitgekristalliseerd, laat staan be-
vmd ik het aannemelijk om het antwoord erop via een antwoord Daar is ook m wetenschappelijk opzicht nog veel
enquöte te bemächtigen Laat ik daarom proberen de vraag · te doen Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van geauto-
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matiseerde hulpmiddelen voor de Jurist De veelheid van sehe informatica en het tnformaticarecht is dat laatste het
juridische informatie valt met conventionele middelen niet geval Ik denk dat het rechtsbedrijf naar zijn aard een rol
of nauwehjks meerte behappen en standaardklussen — die heeft te vervullen bij de beheersing van de toepassing van
naar hun aard voor automatisermg m aanmerkmg körnen — technologische vondsten en vernieuwmgen In een context
zijn er te over die tot op het merg doordrongen is van de Produkten van
wetenschapsbeoefening volgens β methoden verliest het
gezag van Juristen die daar geen weet van hebben terrein
Λ U Ififc aan deskundigen legen deze op onmacht gebaseerde de-
«I ea la legatie van rechtsmacht aan deskundigen zonder meer is
bezwaar De informatiebetrekkmg tussen Juristen en des-
Op deze plaats kan het betoog veihg worden afgerond kundigen is gebaat bij een gemeenschappelyk dialect
'Informatica en recht' kan als tak van wetenschap worden
opgevat wanneer de beschreven lakmoestest betrouwbaar
wordt aevonden informatica is een tak van wetenschap die in zijn toepas-
Een bhk in de toekomst maakt drt niet anders Het inleidende singe" met, k'eskeung is De informaticus onderhoudt mfor-
onderwijs m de informatica heeft de neiging zieh naar mid- matiebetrekkingen met deskundigen op elk willekeung ter-
delbare en lagere scholen te verplaatsen Binnen afzienbare [Θι" De lnformatlcus formahseert en ordent processen met
tijd zijn rechtenstudenten, Juristen en umversitaire docenten behulp van imPeratieven Het is interessant deze dne zinnen
thuis in de toegepaste informatica, ook zonder dat zij het vak nogmaals te lezen nadat informatica is vervangen door
'informatica en recht' hebben gevolgd Een natuurlijke reac- rechtswetenschap en informaticus door junst
t,e - in dit toekomstbeeld - op universite.ten hjkt dat beide ?e ™^l^e verwantschap die recht en informatica zou
deelgebieden aan substantie verhezen Het ,nformat,ca- kunnen binden omdat het disciplmeszyn die zieh beide (ook)
recht, dat voor het overgrote deel gew.jd ,s aan onderwer- bezighouden met Vorschriften, wordt mijns mziens nauwe-
pen die ook passen m de traditionele indelmg van jundisch lljks onderkend/n dus °ok nauwehjks onderzocht Alvo-
onderwijs en onderzoek, verliest dan op die gebieden aan 'ens te verzanden ln de °P dlt Punt obl^ate f"°sofische
betekenis De onnatuurhjke scheiding tussen b v compu- dlSCUSSie ove,r de versc,h en tusf n rechtsre9f en pro-
tercnmmahteit en cnmmaliteit kan dan - ,k denk terecht - gramma s w'' lk oppervlakk.g onderzoeken of de analogie
worden vergeten Wat zou kunnen overblijven is het vak dat ŝse" de ln ̂ matica en de rechtswetenschap zo ver gaat
maatschappehjke mformatie-betrekkingen als rechtsbetrek- dat d* Problemen die in de informatica zyn herkend en
l·,™^ ,̂ Ω,-Γ̂ +ΩΩΗ- s bestudeerd een pendant in de rechtswetenschap opleverenKincjen interpreteen ..
Jundische informatica verliest dan het inleidende informati- Als datzo IS ~ en dat ls zo ~ zie lk daann 9ronden, de
caonderwijs Wat over zou kunnen blijven zijn gespeciah- verschillen en overeenkomsten tussen rechtsregels en algo-
seerde mst.tuten d,e z.ch bezig houden met het beoordelen nt,men nader te bezien ° Allereerst is echter aan de orde een
en vervaardigen van mstrumenten die de junst bij delen van tak van wetenschap te definieren die verder rechtsmformati-
zijn werk kunnen steunen en/of vervangen Beide deelge- ca wordt 9en°emd Een voor de hand liggende Strategie ,s
b.eden bhjven van betekenis voor Studenten en voor de een deflmtie van lnformat|ca emgsz.ns toe te spitsen op het
recht
'wetenschap', zij het op aanzienlijk kleinere schaal dan nu
het geval hjkt legen het laatste heb ik geen enkel bezwaar
'De informatica omvat de theoretische en praktische aspec-
ten van de verwerking — in het bijzonder met behulp van
automaten — van informatie, gezien als de formele neerslag
vgn |<ennis en commumcatie, op alle gebieden van weten-
schap en samenlevmg'10, aldus een gangbare defmitie van
In de geschetste toestand is het onderscheid tussen infor- het begnp informatica Onbekommerd getransponeerd naar
maticarecht en juridische informatica niet erg zinvol meer het recht, en ontdaan van een specifieke voorkeur voor
Om mformatiebetrekkingen normatief te kunnen bezien technologie, luidt deze defmitie als volgt rechtsinformatica
moet je weten hoe ze technisch m elkaar steken De ver- omvat de theoretische en praktische aspecten van de ver-
vaardiging van behoorhjke informatieverwerkende syste- werking — met of zonder de hulp van automaten — van
men voor het rechtsbedrijf impliceert niet alleen kennis van juridische informatie, gezien als de formele neerslag van
de techniek, maar ook inzicht in de normatieve aspecten kennis en mformatiebetrekkingen, op alle gebieden van het
van de (deels) te automatiseren informatiebetrekkmg Deze recht
redenenng gaat ook op bij de huldige invullmg van het vak In dit licht is het terrein waarop de rechtsinformatica zieh
'informatica en recht' Toch hjkt het onderscheid dat tussen beweegt gekaraktenseerd met de formele verwerking van
mformaticarecht en juridische informatica wordt gemaakt juridische informatie Hierbij moet dan worden gedacht aan
doelmatig, natuurlijk en elegant het formuleren van theoneen over de wijze waarop feiten
Er klopt lets niet Kennehjk valt hetgeen wordt voorzien als worden c q behoren te worden omgezet m rechtsfeiten
de juridische mterpretatie van mformatiebetrekkingen niet (processen-verbaal, bewijskwesties), kennis m regels (wet-
samen met het huldige mformaticarecht Kennelijk heeft de gevmg, rechtsvmdmg), kennis en regels in feiten (vonnis
juridische informatica ook normatieve bestanddelen wijzen, ten uitvoerleggmg), regels m kennis (structurermg,
De moeilijkheid zit hem — denk ik — m het uit elkaar halen publikatie, mformatievoorzienmg), feiten m kennis (het on-
van mformaticarecht en juridische informatica Het isoleren _ derzoek ter terechtzittmg, rechtswetenschappelijk empi-
van elementen is vaak verhelderend, maar het isoleren van risch onderzoek), regels m regels (wetswijzigmg, delegatie)
elementen is ook een typisch reactionaire7 werkwijze Daar enz Met andere woorden een theorie uitde rechtsmforma-
is weinig tegen, zolang het kmd maar niet met het badwater tica doet voorspellmgen over de wijze van het formuleren,
wordt weggeworpen Met het uit elkaar halen van de juridi- · het opslaan en toegankehjk maken, het verwerken, bewer-
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ken en veranderen van juridische mformatie, op een wijze programmeurs (regelgevers) aan hetzelfde programmapak-
die voor rechtssubject, overheid en Jurist aanvaardbaar is ket werken Het is m de automatisenngswereld een gebrui-
kelijke gang van zaken geworden om in besprekingen die
aan het gedelegeerd vervaardigen van programma-onder-
Εβη theoHe Ult αβ delen voorafgaan een aantal afspraken te maken Het gaat
hierbij om de definitie van de per onderdeel te ondernemen
actie, dedefmitievandeteverwerken mformatie en de wijze
waarop die aan het betrokken programma-onderdeel wordt
De hierboven gegeven definitie van de rechtsinformatica doorgegeven, de definitie van de wijze waarop het program-
bevat een indicatie hoe men aan een relevante theone zou ma-onderdeel zijn resultaat teruggeeft aan het hoofdpro-
kunnen komen Een voor de hand liggende werkwijze hjkt gramma, ten slotte om afspraken omtrent de tijdsduur en
het transponeren van informatica-theoneen naar rechtsin- de kosten die met het vervaardigen van het programma-
formatica-theoneen, te meer waar prominente rechtswe- onderdeel gemoeid mögen zijn Het testen, het uitproberen
tenschappehjke theoneen op het aangeduide terrem van de van het programma-onderdeel in samenhang met het gehe-
rechtsinformatica vnjwel volledig lijken te ontbreken le programma is een vanzelfsprekendheid Net zo mm als
Als eerste kan dan het volgende worden geformuleerd In van een juridische regeling kan van complexe programma-
het licht van de formele kwaliteit van het recht is het zmvol tuur worden öewezendathijfoutloosis — ten mmstezolang
om bestaande theoneen uit de mformatica te vertalen m men van een dergehjke uitspraak verwacht dat hij zieh zal
termen van rechtsinformatica Aan de hand van een derge- uitlaten op een mveau dat boven de pure dogmatiek uit-
hjke vertalmg zouden problematische formulenngen van het komt
recht evident moeten worden Geen enkele programmeur, systeemanahst of projectleider
m de automatisenngswereld zou zelfs maar m overwegmg
Het is hier met de plaats om aan deze Stelling systematisch nemen aan een regelgevende onderneming enige kans van
inhoud te geven Enkele illustraties lyken echter op hun slagen toe te schnjven wanneer soortgehjke afspraken met
plaats Ik beperk me daarbij tot het gezichtspunt van de werden gemaakten gehouden De zekerheid dateen derge-
wetgever hjk project m de context van juridische regelgevmg misluk-
(1) Sprongopdrachten De automat.senngseuforie van de ken zal< ontbreekt< en ls niet reeel Daarvoor ,s het verschil
jaren zest,g werd m de jaren zevent.g ernst,g aangetast door tussen ̂V8̂  en de mformatlca * 9ΓΟ<* Met name de
een aantal mislukkmgen van grote automatisermgsprojec- omstandigheid dat m de wereld van het rech de uitvoeren-
ten Deze mislukkmgen worden met zozeer toegeschreven de inf antief niet ̂''ngfncht als mach.neparken, geeft een
. , , , . . . , , 4. 4. grootaanta möge hjkhedenomsituatiesdie m de were d vanaan technologische overschattmg, als wel aan acceptatie- ° , , , ,
, . u ι * 1 1 ι t ι u 4. de mformatica door rege qevers moeten worden verbeterd,Problemen en gebrek aan ontwikkelmgssystematiek Het „ . ,
schnjven van programma's en programmasystemen con- autonoom (door uitvoerende .nstant.es) te doen corngeren
fronteerde de mformat.ca met fundamentele Problemen die Toch kan het geen kwaad om aan de hand van een voor-
, . ι 1 1 ι _i 4. 4. -i ii u 14. 4. _i beeld na te gaan of theorievormmg van rechtsmformatische
d e begnjpelijkheid, d e consistentie e n d e flexibilrteit v a n d e _ , , , , , ,->
• . . u 4. « n - ui aai~d mogehjk zmvol zou kunnen zijn Om een indicatie te
vervaardigde programmatuur betreffen Programma s bhj- j . ^ u * * , ,. 4., _i
, .i j 4. 4. ι j u geven de eerste de beste uitvoermgsregel in het kader van
ken — zonder nadere systematiek — voor de schnjver ervan ~, . . . u .1 * n ι 4. 4. 4. -i u
, , , 4. , , , 4. . * -i de voorwaardehjke invrijheidstellmg kwam tot stand acht
vnj spoedig vostrekt onbegnjpe hjk te worden, met onder , . , , . . . . . , _ ,
, , , 4. . 4. jaar nadat de delegerende regeling was vastgesteld Tot dat
meer als gevo g dat wanneer lets aan het programma moet . j j j . ι ,. _j υ
. , , , , ^ ,., -i moment werd niemand voorwaardelijk m vnjheid gesteld
worden veranderd prob emenontstaan Wanneer meerdere _ , j _, , u u - ι ι j _ j
, . , , , , , Gedurende de kamerbehandelmg zegde de minister in
Personen gezamenlijk a a n hetzelfde programma werken, iniir\4. j * . ^
Γ . . ., r r^ M j ι 1915) toe om m de uitvoenngsregeling cnteria op te nemen
kunnen de resu taten onvoorspe baar worden DeNederan- _ i u ^ j u . .
, ^ , , ^ . aan de hand waarvan de beshssmgen genomen zouden
der DIJKSTRA heeft de aanzet qegeven tot een werkwijze die j ^ ^ ^ j j _ι ,
, . , , . Λ*. a . . , ,. , ' u gaan worden, tot de dag van vandaag zijn die critna buiten
verbetermg in deze dee prob ematiek heeft gebracht HIJ ° , . , ,, , , ,
, ,y .. , ,μ. . , ,ιι de uitvoenngsregeling gehouden Hoe de beshssmg tot
noemde deze methode structured programming ^ j ι * u *Γ u j j 4. .
r- j j ^ 1 - , r ι j ι 4̂. u ι stand komt heeft zieh gedurende zeventig jaar m nevelen
ten van de adagia die DIJKSTRA formuleerde luidt gebruik u u n t tn-,% _. <. i ,
. ,. „ , , , ~_ gehuld Pas vanaf 1976 is de minister zijn beslissing gaan
nooit sprong-opdrachten De ervanng leerde dat met name a . . t . .
. . ' . , ι , , . ,. motiveren en is er — via de pemtentiaire kamer — jurispru-
het gebruik van dergehjke opdrachten in computerprogram- , . ... + u j f -
, . ^ , r. , ., .. ., . . , Γ dentie ontstaan AI deze aspecten hangen mijns mziens
ma s tot ondoorzichtigheid eidt Vertaald naar wetgevmgs- . , . .. , . . , . , . ,
t . , .,4. j 4. , ^ ju .i u samen met het ontbreken van de bij de gelegenheid van de
techmek zou dit adagium terughoudendheid voorschnjven . . . , . j ,
m 4.. 4. 1 1 4.4.J r- ι ι , _ ι delegatie te geven definitie van een tijdshmiet, van een
m e t betrekkmg t o t doorverwijzmgen Formulermgen a l s d e _ι _ι * i t .1
. t, , . . r . onderwerp, van de te verwerken mformatie en van de
artikelen zijn van overeenkomstigetoepassmg zouden m . K. , ,
-ι* ι u» .i .i 4. Γ u j ju -i terugkoppelmg daarvan naar de wetgever
uit licht door de wetgever met enige terughoudendheid _ , ,. j * u u j , , j , ,
_, 4. -i u ΙΛΙ 4. u * ι ^ 1 - 1 Een ander prob eem dat zieh bij delegatie voor kan doen hikt
moeten worden bezien Waartoe het omgekeerde leiden u * , * -j * u ι ι -ι
ι, , , . , , , , -.ο er het gevo g van te zijn dat een be angnjke vraag die aan
kan heb ik eiders beschreven u . . f , , ",
het maken van een regeling vooraf gaat bij wijze van voor-
121 Delegatie Het proces van delegatie van regelgevmg, schot bevestigend wordt beantwoord Lang niet alles kan
dat m toenemende mate de doorzichtigheid en de hanteer- worden geregeld De eerste indicatie van een dergehjke
baarheid van het admimstratieve regelstelsel vertroebelt, toestand wordt geleverd door de poging een regeling daad-
zou op grond van de oplossmg binnen de mformatica van werkelijk te formuleren Ik houd het voor mogelijk dat de —
analoge Problemen mogelijk mgnjpend kunnen worden ver- u binnen een democratie van de wetgever en van elkaar te
beterd In de Software-Industrie is men al spoedig gecon- onderscheiden — posities van rechterhjke machten ambte-
fronteerd met de Problemen die samenhangen met het naren kunnen worden aangetast wanneer zij te vaak m een
vervaardigen en onderhouden van grote hoeveelheden situatie komen teverkeren waarm zij politieke besluiten met
voorschnften, met name m die situaties waarm meerdere · precedentwerkmg moeten nemen
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(3) Hercodificatie Men i<an zieh afvragen of ook binnen worden gekenmerkt met behulp van het simpele neefje van
de informatica zieh het verschynsel voordoet dat regelstel- determ 'imperatief de regel Juristen zijn vaakregelneven
sels na verloop van tijd zo gecompliceerd worden door Regelneven die voor zover ik kan overzien niet zijn opgeleid
inmiddels aangebrachte wijzigingen dat overwogen moet in het mnchten van complexe regelstelsels waaraan eisen
worden het stelsel opnieuw op te richten Als dat zo is, van functionahteit worden gesteld en die niet zijn uitgerust
welke zijn dan de cnteria op grond waarvan dergelyke met het, voor het onderhandelen met wat ik hier maar voor
beslurten worden genomen en welke zijn dan de theoneen de eenvoud technici noem noodzakehjke, op kennis van de
die ervoor zorgen dat een dergehjk hercodificatie-moment methoden uit de exacte wetenschappen gebaseerde, dia-
zolang mogehjk kan worden uitgesteld? Zijn deze cnteria en lect Wetgevingstheone en contractkunde zijn vakken die
theoneen over te zetten naar een juridische context en aan de meeste Nederlandse juridische faculteiten niet wor-
hebben we daar lets aan? den gedoceerd en de methoden van de exacte wetenschap-
Het argument dat veelal voor een regelgevend delegatie- pen worden — hjkt het — bij het juridische onderwijs actief
besluit wordt gegeven, de flexibiliteit (in verband met de gemeden
lichtere procedure), kan hiermee m een ander daghcht ko- Dit laatste is bijna vanzelfsprekend Er zijn weinig aankno-
men te staan Ongestructureerde delegatie heeft de neiging pmgspunten in de juridische Studie om aan methoden van
regelstelsels te vertroebelen Naarmate een regelstelsel exacte wetenschappen aandacht te besteden 13 Rechtsm-
minderdoorzichtig is, wordt het moeihjkerom het effect van formatica biedt dat aanknopmgspunt De theorie van de
wijzigingen te kunnen overzien In dat licht doet zieh in de formele Systemen, waarvan elke automatisenngsactiviteit
Software-Industrie wel de situatie voor dat het gemakkehjker een toepassing is, biedt de mogehjkheid om de methoden
wordt gevonden een heel programmasysteem te herschnj- van de wiskunde, van de empirische wetenschappen en die
ven dan om een partiele wijziging m het bestaande systeem van het recht gedeeltehjk af te beeiden en te vergelijken
aan te brengen De opvatting dat delegatie quahtate qua tot
een grotere flexibiliteit leidt, mag dan ook met een zekere
terughoudendheid worden bezien In een situatie waann
geen wijzigingen meer kunnen worden aangebracht omdat Formplp
de effecten ervan op het regelstelsel zelf niet meer kunnen
worden overzien isgeen sprake meer van flexibiliteit Herco-
dificatie iskostbaaren —- meestal — uitzonderhjktijdrovend Het is op dit moment modieus14 om, meestal zelfs zonder
Ik meen dat het matenele sociale recht, hier te lande en op dat lemand voorstelt juridische regelingen eens als formele
dit moment, Symptomen vertoont van de geschetste toe- Systemen te bezien, tegen een dergelijke mvalshoek Stelling
stand te nemen De bezwaren worden vaak m enigszins filosofi-
,,. . , . ,, . , , , , . , sehe termen en lanq met steeds even nauwkeung15 onder-
(4) Interactieve Systemen H e t is opmerkehjk d a t d e , , „ , , , , , ,
, . u j * * u ι̂ * ι u, u bouwd k acht ze op praktische gronden niet ongevaarlijk
rechtswetenschap en de informatica beide te kampen heb- ,_, , , , ,
, , . , . . , + ι „ι De informatica trekt zieh m haar toepassingen immers wei-
ben met Problemen die als zeer verwant kunnen worden , , Α· ι
, , . ,, . . . . , . ,, , . mg aan van filosofische argumenten Als er bezwaren zijn
beschouwd Hetzou onjuistzijn om de indrukte wekken dat , _, , ,_ * _i u >
, , , , , ., tegen het automatiseren van delen van het juridische werk
iets als structured programming meer dan een allereerste , , , , , , , ,
, . . , , , , smiden die pas hout als ze juridisch van aard zijn en als ze
begin van een oplossing van die Problemen binnen de , , , _, , _i ^ , u * u
, , „ , ^ , , binnen dat domein stand houden Zoals het er nu ironisch
informatica op zou leveren Daarbij moet dan nog worden ,, , . , .
, . . , j i , , . , u genoeq voor Staat, wensen wij elkaar als Juristen geluk met
bedacht dat deze en soortqe hike technieken hoge eisen , f l f u , , u ,. u * u* u j .c* _i *
* ' , ,, , de filosofische onmogelijkheid het rechtsbednjf ten emdete
stellen aan degene die ze moet toepassen Inmiddels wordt . . t , . , , , , . ,
a . , , , . automatiseren terwijl om ons heen belangnjke delen daar-
vrn algemeen mgezien dat we hier te maken nebben met , ( . . . ,. Λ
, , , -, , . , . , van door informatici worden geautomatiseerd
vitale prob emen Zo wekt de werkgever op zijn mmst de .. , , u j * ι * ^ 4 . ^ * * ι
. . . , , , Ik heb qeprobeerd te laten zien dat het niet per se zinloos
indruk zieh inspannmqen te getroosten op de gebieden van ü u ι , ^ , u
, , , ι is om juridische regelingen als formele Systemen te bezien
deregulenng en harmonisatie van regelgeving . ° . . , , . , ,
, , * . * Φ , ,, en aangegeven dat een tak van juridische wetenschap, de
Het mnchten van interactieve Systemen die Jurist en rechts- , . , , , , r̂
, , , , ι u ι ,j rechtsmformatica, die mvalshoek zou kunnen adopteren
subject gaan leiden door zoek- en beshssmgsprocedures is _ , * _ ι , ̂  , ^ j j
, . , , . . , , ; De bezwaren tegen deze mvalshoek steunen enerznds op de
m het icht van de bestaande warwinke van matenee . j, j , ι ^ j j *
, . , , , ongegronde) aanname datdaarmee imphciet gezegd isdat
rechtsreqels en procedures waarschijnlijk — en zolang die , . , , , , . ^ ,
, , , , , , ,, j ι ι n net juridische werk ten emde toe te formahseren zou zijn,
warwinke b iift bestaan e n qroeit zefs onvermijdehjk B I J _ ! _ , _ , ^ j i , , . *
, , , , ,, , i , en anderzijds op de opvattmq dat de forme e Systemen uit
een optimistische kijk op deze ontwikkelmg wil ik, weer per , j H κ a , , , , ,
, , , , , Jr ,j j de exacte wetenschappen — anders dan juridische regelm-
anabqie, een kanttekenmq paatsen In de wereld van de , KK , , ' , φ
, , u ι * » * t,* u * gen — niet voortdurend worden bygesteld en aangepast
informatica is de creatieve beangstelhng niet genchtop het , , . , u * , * u u ,
a , ^ . . . , aan de eisen die daaraan door het praktische gebruik wor-
vervaardigen van expertsystemen die het mogehjk maken , . . , _ , , , , , , ,. .,
a . . , , , den gesteld Enkele decennia geleden heeft KÜHN voor
warnqe reqe comp exen te onderhouden, maar op geauto- ^ , , ,j , , * , j ^ u *, , , , , ui opschuddmq gezorgd door aannemehjk te maken dat het
matiseerde slaven die ertoe bijdragen warrige Problemen in , , , , iU .1. . , u , aanvaarden van wetenschappehjke theoneen, waaronder
doorzichtige regelcomplexen te beschnjven het ganvaarden van WetenschapPelijke theoneen m de vorm
van formele Systemen, kan worden weergegeven in termen
van politiek-jundischebesluitvorming LAKATOS heeft gepro-
Hiermee eindigt de illustratie van de wetenschappehjke kant beerd dit aanvaardingsproces m termen van rationahteit te
van de voorgestelde rechtsmformatica Ik denk dat ook _ vatten DE WILD maakte de cirkel vnjwel rond16 door te
rechtenstudenten er iets aan kunnen hebben Hun toekom- trachten deze rationahteit op de rechterhjke besluitvorming
stige maatschappelijkecarneres laten eigenhjk geen simpele af te beeiden De rechtsmformatica heeft misschien een
beschnjvmg toe loch hjkt het aannemehjk dat een belang- steviger theoretisch f undament dan nodig is om hem aanne-
njk deel van de door Juristen uit te voeren bezigheden kan · mehjk te maken
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NOTEN 10 Structuurplan mformattca (W 0 ), Aoademische Raad, 1974
11 DAHL, 0 L , DIJKSTRA, E W , HOARE, G A R Structured pro
gramming London 1972 Nadat IBM zieh van de term had meester
1 Het vakgebied werd recent verschilfende malen beschreven en 9emaakt- heeft D|JKSTRA hem zelf laten vallen
benoemd FRANKEN onderscheidtjurimetne in mformaticarecht en 12 SCHMIDT, A H J , Spaghettiwetgeving in wetsontwerp 18764,
rechtsmformatica, VANDENBERGHE onderscheidt mformatica en Delikt & Delmkwent, maart 1985
recht in mformaticarecht en juridische mformatica, DE MULDER
onderscheidt de juridische .nformat.ca van jundisch inhoudehjke 13 De rechtssociologie vormt daarop een uHzondenng Er ,s des-
bemoeiemssen van het rechtsbedrijf met de autematisenng, KAM- l|Jds ln dlt °Pzlcht ook het een θη ander van verwacht Haar
STRA kiest voor de etiketten mformaticarecht en rechtsmformati- statistische methoden zijn - meen ,k - echter weinig geschikt om
ca (FRANKEN, Jurist en Computer theoretische achtergronden, m 'nz'cht ln Jüdische besluitvormmg te verwerven De onafhankelijk
DE WILD A H en EILDERS B Junst en Computer, Deventer 1983, heid van waarnemmgsobjecten is voor de statistische gedachten-
V^Dtm^HE.Guv.Beschermmg van Computersoftware, Arider 9an9 '"s een uitgangspunt D,t laat zieh met veremgen met
pen 1984 DE MULDER R V Een model voorjund.sche informat,ca, jundische beslissingen die naar nun aard ,n een netwerk van prece
1984 KAMSTRA, 0 W M , Jund.sche expertsystemen, de volgende de"ten Passen en dle zelf weer Precedentwerkmg - m deze zm -
mijlpaal, NJB 1985, 1055 ev ) hebben
2 NIBLETT, Bryan, (ed ), Computer Sc,ence and Law, Cambridge l4 FRAN><EN P 26< DE MuLDER P 243 "n reactle °P N|BLETT en
1980 Hierin zijn bijdragen van FIEDLER en BARTHELL ook te vinden HEDLER), HIRSCH BALLIN p 1052
3 Vnj naarTuR.NG, A M , Computmg machmery and intelUgence, 15 Z° Spreekt H'RSCH BALLIN (P 1052) ln 66n allnea over het
m ANDERSON, A R , (ed ), Mmds and machmes, Englewood Cliffs, toepassen van rechtsregels als waren het productieregels van emg
1964 (Oorspronkehjk m Mmd 1950) formeel systee™ om vfvolsens rechtsnormen en rechtsbegmselen
als premissen (kennehjk van een logica — m a w als hypothetische
4 VANDENBERGHE, p 3 Stellingen van een formeel systeem) te mterpreteren
5 Z,e voor een mventansatie WIEMANS, F P E , DE GRAAF, F en DE MULDER hinkt op twee gedachten als h.j zegt · zelfs als de
VAN DEN HOVEN VAN GENDEREN, R , Ondewjs en onderzoek op het betekenls van zo n,wet y°lstrekt duidel"k zou zljn' dan n°9 zou de
geb,ed van Computer en recht m Nederland, NJB 1985, 1062 e v pragmatiek onoverkomel.jke Problemen opleveren, zoals de praktijk
van sommige bepalmgen m de belastmgwetgevmg leert Formele
6 Hierop wordt gewezen door HIRSCH BALLIN, E M H , De mvloed Systemen m hun zuivere vorm kennen geen pragmatiek en het hjkt
van automatisering op het juridische werk, NJB 1985, 1049 e v dan ook onjuist op dat aspect te vergelijken zonder dat de (mijns
7 Het woord wordt hier met .n z.jn deprec.erende betekems ge- lnzlens met de Jurldische toepassmgsproblemen zeer verwante)
bruikt Per analogie de werkwijze van witte bloedlichaampjes is bij pragmatische aspecten van toegepaste, of gemterpreteerde, forme
uitstek reactionair le sVstemen ln de beschouwmgen worden betrokken
8 Anders DE MULDER (p 243) en HIRSCH BALLIN (p 1052) Op hun 16 Respectievel.jk KÜHN, T S , The structure of seiende revolu-
argumenten wordt later mgegaan tlons C,hicago Ί 962 LAKATOS, Imre, The methodology ofscienMc
research programs (Philosophical papers edited by John WORRAL
9 De beschikbare ruimte verhindert hierop anders dan uiterst andGregory CURRIE), Cambridge 1978, DE WILD A H , De rational/-
summier m te gaan teit van het rechter/ijk oordeel, Deventer 1979
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